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On the Management of Media Organization Image with the Way of Value Positioning
Lan Yanling
（College of Journalism and Communication, Xiamen University, Xiamen361005）
Abstract The paper is based on summary of modern enterprise image management, and combined with speciality of
media organization, and analyzes the theory frame and practice strategy of the construction of the overall and
systematic media organization image.
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